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RAFAŁ DMOWSKI 
"PODLASKI MIESIĘCZNIK KATOLICKI" 
JAKO ŹRÓDŁO DO HISTORII REGIONU 
Prasa katolicka, (kościelna)1 wydawana na terenie Diecezji Podla-
skiej nie była dotąd przedmiotem badań historycznych, dotyczy to zarówno 
okresu XIX jak i XX wieku. Dotychczasowi badacze dziejów prasy podla-
skiej Tadeusz Zemlich2, Tomasz Szczechura3, Antoni Winter4, Arkadiusz 
Kołodziejczyk5, Dariusz Grzegorczuk6, w swoich publikacjach zasygnali-
zowali jedynie fakt wydawania na terenie Podlasia nielicznych tytułów pra-
sy katolickiej. 
Autor niniejszego artykułu opublikował w pierwszym tomie serii 
wydawniczej Prasa podlaska w XIX - XX wieku. Szkice i materiały tekst7, 
w którym starał się ukazać w szerszym zakresie prasę wydawaną przez Ku-
rię Diecezjalną oraz poszczególne parafie diecezji podlaskiej, lub też przez 
organizacje społeczne działające pod patronatem Kościoła. 
We wspomnianym artykule szerzej zajęto się dwoma, najdłużej wy-
dawanymi tytułami ukazującymi się niemal bez przerw: od I połowy XIX 
wieku „Katalogami Duchowieństwa i Parafii Diecezji Siedleckiej czyli Pod-
1
 Nazwą prasa kościelna określam prasę wydawaną przez Kurię Diecezjalną, poszczególne 
parafie czy też organizacje katolickie. 
2
 T. Zemlich, Prasa siedlecka, [w:] Powiat siedlecki, praca zbiorowa pod red. Cz. Górskie-
go, Siedlce 1935, s. 397. 
3
 T. Szczechura, Materiały bibliograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo-
wschodniego Mazowsza cz. /, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Wojewódz-
twa Siedleckiego", z. 1, Siedlce 1977; idem, Materiały bibliograficzne do dziejów zachod-
niego Podlasia i południowo-wschodniego Mazowsza cz. II, ibidem, z. 2, Siedlce 1980. 
4
 A. Winter, Prasa siedlecka 1918-1939, „Siedlce" z. 1, Siedlce 1973; idem, Prasa siedlec-
ka do 1918 roku, „Siedlce" z. III, Siedlce 1975. 
5
 Artykuły napisane przez tego autora a dotyczące prasy podlaskiej zebrano w jednym to-
mie: A. Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997. 
6
 D. Grzegorczuk, Prasa siedlecka w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Prasa podlaska 
w XIX - XX wieku. Szkice i materiały, T. I, pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, 
Siedlce 2000. 
7
 R. Dmowski, Materiały do bibliografii prasy kościelnej diecezji podlaskiej, [w. ] Prasa 
podlaska w XIX - XX wieku..., s. 37-52. 
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łaskiej"8 oraz od 1918 r. „Wiadomościami Diecezjalnymi Podlaskimi"9. 
W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że prasa kościelna na po-
łudniowym Podlasiu posiada najdłuższe tradycje jeśli chodzi o ciągłość wy-
dawania poszczególnych tytułów10. 
W niniejszym tekście przedstawiono szerzej kolejne pismo wydawa-
ne pod patronatem Kurii Diecezjalnej Podlaskiej - „Podlaski Miesięcznik 
Katolicki", który był organem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Siedlcach. 
Autorowi nie udało się niestety dotrzeć do wszystkich numerów 
wspomnianego pisma. Wydaje się jednak, że zgromadzono wystarczającą 
liczbę numerów (29 na 41 wydanych, tj. 71 %), aby pokusić się o przedsta-
wienie układu, treści i charakteru omawianego pisma11. 
Czasopismo to było już przedmiotem badań bibliograficznych. Prze-
prowadzono je na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem ks. 
Zygmunta Zielińskiego. Ich zwieńczeniem była publikacja pt. Bibliografia 
katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944n. Jednak ze względu 
na przyjęte w powyższym tomie założenia metodologiczne13, omawianemu 
pismu poświęcono tam zaledwie pół strony tekstu. 
Wnioskując z informacji zawartej w tytule „Podlaski Miesięcznik 
Katolicki", wedle założeń wydawców miał ukazywać się cyklicznie, co mie-
siąc. Rzeczywistość okazała się inna, pismo wychodziło nieregularnie przez 
pięć łat (1935-1939). Z dostępnych danych wynika, iż łącznie ukazało się 41 
numerów omawianego czasopisma. Niektóre były numerami zbiorczymi, 
np. nr 6-8 z czerwca, lipca i sierpnia 1936 r. 
8
 Katalogi na przestrzeni lat nazywano: po łacinie catalogus, elenchus, schematismus, zaś 
po polsku schematyzmami. Szerzej w: R. Dmowski, Katalogi Kościołów i duchowieństwa 
Diecezji Podlaskiej jako źródło do historii regionu, (maszynopis w posiadaniu autora). 
9
 Wydawcą obu ww. tytułów była Kuria Diecezjalna Podlaska. 
10
 Nie wszyscy prasoznawcy uznają schematyzmy za czasopisma, tłumacząc, iż mimo co-
rocznego ukazywania się, są jednocześnie wydawnictwami ciągłymi, periodycznymi, se-
ryjnymi, samoistnymi, zwartymi i urzędowymi. Nie ma w nich rozpraw, artykułów, spra-
wozdań, recenzji. 
11
 Udało się odnaleźć następujące numery pisma: „Podlaski Miesięcznik Katolicki": nr 3, 4, 
5, 8, 9 z 1935; nr 1-12 z 1936; nr 1-12 z 1937 r. Stało się to możliwe, jedynie dzięki pomo-
cy ks. Stanisława Byczyńskiego - Dyrektora Biblioteki Seminarium Diecezji Siedleckiej, 
któremu składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie. 
12
 Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1944, Opracowanie i re-
dakcja Z. Zieliński, Lublin 1981, s. 219-220. 
13
 Praca ta jest znakomitym informatorem o większości wydawanych w dwudziestoleciu 
międzywojennym katolickich czasopism religijnych, dlatego też z konieczności, ze wzglę-
du na brak miejsca, każdemu z pism poświęcono maksimum stronę. 
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W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono wykaz wszystkki 
numerów: 
Rok Częstotliwość ukazywania się Ilość nr 
w roku 
1935 nr 1 - luty, nr 2 - marzec, nr 3 - kwiecień, nr 4 - maj, nr 
5 - czerwiec, nr 6 - wrzesień, nr 7 - październik, nr 8 -
listopad, nr 9 -grudzień 
9 
1936 nr 1 styczeń, 2- luty, 3 - marzec, 4 - kwiecień, 5 - maj, 
6-8 - czerwiec, lipiec, sierpień, 9 - wrzesień, 10 - paź-
dziernik, 11 - listopad, 12 - grudzień 
12 
1937 nr 1 ,2 ,3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 12 
1938 nr 1-2 styczeń-luty, nr 3 wrzesień, nr 4 październik, nr 
5 grudzień 
5 
1939 nr 1, 2, 3 maj-czerwiec. 3 
Łączna liczba wydanych numerów 41 
„Podlaski Miesięcznik Katolicki" był oficjalnym organem Diece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach, co zresztą zaznaczano na 
okładce każdego numeru. Dlatego też pismo to adresowane było przede 
wszystkim do członków i sympatyków Akcji Katolickiej14, mieszkających 
na terenie Diecezji Podlaskiej. 
Artykuły publikowane w czasopiśmie pogrupowano w pięć działów: 
1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Siedlcach15; 
2. Katolickie Stowarzyszenie Mężów; 
3. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet; 
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej; 
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. 
W każdym z działów zamieszczano od kilku do kilkunastu krótkich 
artykułów. 
Czytelnicy mogli znaleźć w omawianym czasopiśmie aktualne in-
formacje dotyczące działalności kół Akcji Katolickiej na terenie poszcze-
gólnych parafii, wytyczne dla poszczególnych kolumn Akcji16, przeglądy 
14
 Więcej informacji na temat Akcji Katolickiej w Polsce znajdzie czytelnik w: ks. K. Je-
rzyna, Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej, Lublin 1996, s. 258. Tam też zamieszczono 
podstawową bibliografię. 
15
 W każdej diedezji powołano Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, który kierował pracą 
ww. stowarzyszeń na terenie diecezji. 
16
 Poszczególne związki wchodzące w skład Akcji Katolickiej tj.: Katolicki Związek Mę-
żów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej 
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ciekawych inicjatyw, plany działalności, sprawozdania z pracy, komunikaty, 
zarządzenia, kronikę, porady kulinarne, przepisy, porady gospodarcze itp., 
pisane zarówno przez samych członków jak i księży opiekunów. 
W jednym z numerów pisma pisano: „Podlaski Miesięcznik Katolic-
ki" - jest łącznikiem Zarządu Stowarzyszenia [chodzi o Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Męskiej - przyp. R.D.] z poszczególnymi Oddziałami, 
przyczem omawia się w nim szczegółowo wszelkie sprawy organizacyjne, 
duchowe i ideowe, zamieszcza pogadanki, okólniki Zarządu (Centrali), an-
kiety, konkursy itp."17. 
Niektóre z numerów były ilustrowane zdjęciami, np. nr 6-8 z 1936 r., 
w którym zamieszczono kilka fotografii z Jubileuszowego Zlotu Młodzieży 
Żeńskiej i Męskiej, który odbył się w Siedlcach w dniach 23-25 maja 1936 r. 
W każdym numerze zamieszczano celniejsze - zdaniem redakcji -
wypowiedzi hierarchów Kościoła, przede wszystkim papieży. Ich tematyką 
była przede wszystkim Akcja Katolicka, jej działalność i znaczenie. M. in. 
w jednym z numerów zamieszczono wypowiedź papieża Leona XIII na te-
mat roli i znaczenia prasy katolickiej: „Odstępcy od Kościoła, posługując się 
wydatnie gazetami i książkami, rozszerzają swe trujące i przewrotne poglą-
dy szeroko wśród ludu, wypaczają dobre obyczaje i odwodzą ogół od życia 
chrześcijańskiego. Niechaj zatem katolicy poznają że nadszedł czas odwa-
żyć się na krok stanowczy i osiągnąć za wszelką cenę, by pismom przeciw-
stawić pisma, które winny odpowiadać wielkości zadania i być zdolne 
uzdrowić stosunki'"8. 
Corocznie w numerach przedświątecznych, zarówno przed Świętami 
Wielkanocnymi jak i Świętami Bożego Narodzenia zamieszczano życzenia 
skierowane do biskupów podlaskich19. W wielu numerach zachęcano czytel-
ników do... codziennej gimnastyki. Podawano zestawy ćwiczeń, zachęcano 
do udziału w zawodach i szkoleniach20. Informowano m.in. jak zdobyć Pań-
stwową Odznakę Sportową21. Podawano informację o mających się odbyć 
obozach WF i PW22, zamieszczano również sprawozdania z obozów już 
odbytych23. Propagowano działania Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Prze-
(KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ) nazywano kolumnami. 
17
 B.J.A., O naszej prasie organizacyjnej, „Podlaski Miesięcznik Katolicki", 1936 nr 1, s. 
25. 
18
 Ibidem, 1935 nr 5, s. 17. 
15
 Zob. np. ibidem, nr 3, s. 1; nr 9, s. 1. 
20
 Ibidem, nr 3, s. 22-26, 33-34, 
21
 Ibidem, nr 4, s. 30-32, 34-35, 47-48. 
22
 Ibidem, s. 32-33. 
23
 Sprawozdanie z kursu piłki ręcznej i gier ruchowych, ibidem, 1937 nr 11-12, s. 292-293. 
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ciwgazowej24, oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej25. Drukowano propozycje i 
porady dotyczące wystawiania przedstawień teatralnych26. Wiele miejsca w 
poszczególnych działach zajmowały artykuły propagujące... racjonalną ho-
dowlę zwierząt gospodarskich i uprawę roli27. Pismo zajmowało się również 
pośrednictwem w sprzedaży nasion, m.in. lnu, kukurydzy, buraków, mar-
chwi itp28. Propagowano również idee samokształcenia29, podając w tym 
celu odpowiednie zestawy lektur30. W celu podniesienia oświaty rolniczej na 
wsi zachęcano do prenumeraty miesięcznika „Plon" wydawanego przez 
Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie31, 
oraz dwutygodnika „Przysposobienie Rolnicze"32. Często, szczególnie przed 
świętami drukowano przepisy kulinarne. W okresie wielkopostnym podano 
np. 6 przepisów na potrawy ze śledzi i 3 przepisy na mazurki wielkanocne33. 
Pojawiały się także teksty, które i dziś można byłoby polecić czytel-
nikom, szczególnie tym, którzy stosują zasadę „zastaw się a postaw się". 
Opisując przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej pisano: „Należy 
zachęcić matki, aby zamiast strojnych i kosztownych sukienek na dzień 
pierwszej Komunii, sprawiały dziewczynkom jednakowe liturgiczne stroje, 
na wzór tunik, z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Opis i rysunek takiej 
sukienki jest umieszczony w marcowym numerze «Zjednoczenia» . 
Ubranka chłopców też powinny być skromne i praktyczne."34 Pojawiały się 
także porady przedślubne35. Propagowano chrześcijańskie wychowanie w 
rodzinach36. Pojawiały się również teksty katechetyczne, np. Miłość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa a wdzięczność człowieka37, Jaki winien być 
24
 Zob. np. ibidem, nr 4, s. 21-22. 
25
 Liga Morska i Kolonialna, ibidem, 1936 nr 4, s. 184-185. 
26
 Zob. np. ibidem, 1935 nr 3, s. 36-38; Inscenizacja „Dziad i baba ", ibidem, nr 9 s. 42-44. 
27
 Zob. np. ibidem, nr 4, s. 24-25; Przysposobienie rolnicze, ibidem, nr 5, s. 22-23; Przy-
sposobienie rolnicze w K/S.M.za 1934 r., ibidem, nr 8, s. 26-27. 
28
 Zob. np. ibidem, nr 3, s. 19-22; Konkursy ogródków warzywnych, ibidem, nr 8, s. 19-20. 
29
 Czytajmy i uczmy się, ibidem, nr 8, s. 13-14. 
30
 Zob. np. ibidem, nr 3, s. 8-10; nr 4, s. 26-27, 41-44; Biblioteczka Oddziałów K.S.K., ibi-
dem, nr 5, s. 15-16; Kącik biblioteczny, ibidem, nr 8, s. 49-53. 
31
 Popularny i tani miesięcznik rolniczy „Plon", ibidem,nr 9, s. 29-30. 
32
 Ibidem, 1936 nr l , s . 37. 
"Ibidem, 1935 nr3, s. 16-17; 
34
 Ibidem, s. 12; Pierwsza Komunia św. dzieci, ibidem, nr 5, s. 4-5. 
35
 Ibidem, nr 4, s. 38-39. 
36
 Znaczenie wychowawcze rodziny, ibidem, nr 5, s. 2-4; Diecezjalny Kurs o Rodzinie, ibi-
dem, nr 8, s. 5. 
37
 Ibidem, nr 5, s. 18-20. 
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nasz stosunek do zwierząt"38, Wzajemny stosunek starszych i młodych39, Ko-
bieta w rodzinie*0, Kobieta matkaĄ\ Stanowisko męża, ojca i syna w rodzi-
nie42. Kilkakrotnie zamieszczono wprawki poetyckie czytelników43. 
Prawie w każdym numerze zamieszczano List druhny Franki, w któ-
rym autorka, członek redakcji, omawiała bieżące problemy stojące przed 
młodzieżą zrzeszoną w organizacjach katolickich, udzielała porad, odpo-
wiadała na korespondencję itp. 
W piśmie zamieszczano również artykuły dotyczące ówczesnej sytu-
acji w kraju i zagranicą44. Wiele informacji zawartych w czasopiśmie doty-
czyło bieżących spraw poszczególnych kolumn Akcji Katolickiej, organiza-
cji Zlotów45, zjazdów delegatów46, sprawozdań z działalności47, planów pra-
cy48. M.in. zamieszczano gotowe wzory zebrań, wieczornic, itp49. Udzielano 
porad w jaki sposób utworzyć nowe stowarzyszenia katolickie we własnych 
miejscowościach50. Podano np. wzór mundurów organizacyjnych51, wzór 
sztandaru52. Zamieszczano informacje i sprawozdania o krajowych zjazdach 
Akcji Katolickiej53. 
W każdym roku planowano, z góry, organizowanie odczytów, kur-
sów, pogadanek na różne tematy54, propagowanie muzyki religijnej55, wy-
38
 Ibidem, s. 28-30. 
39
 Ibidem, nr 8, s. 14-16. 
40
 Ibidem, 1936 nr 1, s. 16-18. 
41
 Ibidem, nr 2, s. 74-75. 
42
 Ibidem, nr 4, s. 179-182. 
43
 Życie, ibidem, 1935 nr 5, s. 30. 
44
 Ks. I. Jasiński, Świat chory, co go uzdrowi?, ibidem, 1936 nr 1, s. 5-8; Musimy dbać 
o dobrobyt społeczeństwa, ibidem, nr 1, s. 9-10. 
45
 Zob. np. ibidem, 1935 nr 3, s. 13, 34-36; ibidem, nr 4, s. 49-52. 
46
 Zob. np. ibidem, nr 4, s. 22-23; I-szy Zjazd Delegowanych K.S.K. w Siedlcach, ibidem, nr 
8, s. 16-19. 
47
 Zob. np. ibidem, nr 3, s. 17; Kronika, ibidem, nr 5, s. 12. 
48
 Zob. np. ibidem, nr 4, s. 17-18; Wskazówki dla oddziałów Kat. Stow. Mężów na listopad, 
ibidem, nr 8, s. 8-9. 
49
 Zob. np. ibidem, nr 3, s. 14-15; nr 4, s. 13-14. 
50
 Tworzenie Oddziałów K. S. Mężów, ibidem, s. 9. 
51
 Ibidem, nr 3, s. 27-28; Nowe rozporządzenie o mundurkach i odznakach, ibidem, 1936 nr 
2, s. 89. 
K
 Ibidem, 1935, nr 3, s. 14. 
Krajowy Zjazd przedstawicieli Kat. Stow. Mężów, ibidem, nr 5, s. 7-8; Zjazd delegowa-
nych Kat. Związku Kobiet w Poznaniu, ibidem, nr 5, s. 14-15; Pielgrzymka i Zlot w Często-
chowie, ibidem, 1936 nr 3, s. 136-137. 
* Przypomnienie dla Zarządów Parafialnej Akcji Katolickiej na miesiąc czerwiec 1935 r., 
ibidem, 1935, nr 5, s. 6. 
55
 Konkurs chórów śpiewaczych, ibidem, 1936 nr 3, s. 175-176. 
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świetlanie filmów religijnych, organizowanie kursów dla kapłanów i organi-
stów. Pojawiały się także informacje skierowane do księży - asystentów 
poszczególnych organizacji katolickich56. 
Sporo miejsca zajmowały w czasopiśmie artykuły historyczne, pisa-
no m.in. o Konstytucji 3-go Maja57, publikowano artykuły: Dziewica boha-
ter5S, Uroczystości listopadowe59, Królowa Jadwiga60. Przypomniano o ge-
nezie i znaczenia poszczególnych świąt religijnych, np. rekolekcji61, nabo-
żeństw majowych62. W niektórych numerach pojawiały się również nekro-
logi zmarłych członków stowarzyszeń katolickich63. 
Zamieszczane w każdym numerze sprawozdania z działalności przy-
noszą ogromną ilość informacji o codziennym życiu w wielu miejscowo-
ściach południowego Podlasia. Poniżej przedstawiam niepełny wykaz miej-
scowości w porządku alfabetycznym: Adamów, Adamów, Bartków Nowy, 
Biała Podlaska, Białki, Białobrzegi par. Sterdyń, Bobrowniki, Bokinka Kró-
lewska, Borowie, Chojeczno-Cesarze, Czekanów, Czernic par. Kłoczew, 
Dawidy, Dołha, Dołhobrody, Dzięcioły, Garwolin, Gęś, Goniwilk, Górki, 
Górzno, Grębków, Hołowienki, Horbów, Husinka, Huta Dąbrowa, Jabłonna 
Lacka, Jabłonowiec, Jedlanka, Konstantynów n/Bugiem, Kierzków, Ko-
czergi, Kodeń, Kolano, Korczówka, Korytnica Łaskarzewska, Korytnica 
Węgrowska, Kościeliska Nowe, Krzesk, Krześlin, Leśna Podlaska, Liw, 
Ławki, Łazówek, Łomazy, Łosice, Łukowiec par. Parysów, Maciejowice, 
Marianów, Miastków, Międzyrzec Podl., Milanów, Mokobody, Mordy, 
Ochodne, Orchówek, Ortel Królewski, Ostrów Siedlecki, Parczew, Paszen-
ki, Paszki Duże, Pilawa, Platerów, Popławy, Poszewka, Przeździatka, Pu-
czyce, Rogów, Rossosz, Rozbity Kamień, Rozkopaczew, Różanka, Ruda 
Talubska, Rudno, Ryki, Sadowne, Sarnaki, Seroczyn Siedlecki, Serokomla, 
Siedlce, Sitna, Skibniew, Sławatycze, Sobieszyn, Sokołów Podlaski, Stara 
Wieś, Suchożebry, Trąbki, Trzebieszów, Tuchowicz, Unin par. Garwolin, 
Uścimów, Wandów, Wierzbno, Wisznice, Wiśniew, Wohyń, Wojcieszków, 
Wojewódki, Wola Osowińska, Woskrzenice, Zawady par. Przesmyki, Zbu-
czyn, Żeliszew, Żuki, Życzyn. 
56
 Zob. np. ibidem, 1935 nr 4, s. 4-8; Odezwa do Wielebnych Księży Proboszczów, ibidem, 
nr 9, s. 3-4. 
57
 Ibidem, nr 4, s. 9-11. 
58
 Ibidem, nr 8, s. 36-38 
59
 Ibidem, nr 8, s. 44-45. 
60
 Ibidem, 1936'nr l , s . 41-43. 
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 Ibidem, 1935, nr 4, s. 16. 
62
 Ibidem, s. 17. 
63
 Ibidem, nr 4, s. 29; 1936 nr 3, s. 176; 1937 nr 3-4, s. 102. 
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Wydawcą „PMK" był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej a re-
daktorem odpowiedzialnym przez cały okres istnienia pisma był ks, Wiktor 
Kamieński. Dyrektor DIAK przedstawiał sprawozdania z pracy za kolejne 
lata64 i informował o zamierzonych przedsięwzięciach65. 
Na przestrzeni lat pismo drukowane było w kilku drukarniach: 
1. 1935 w drukarni Spółek Zarobkowych b[yłych] Wojsk[owych] przy 
Federacji Polskich Związków Obrony Ojczyzny w Siedlcach. 
2. 1936 w Drukarni Polskiej Z. Pokrzywińskiego w Siedlcach. 
3. 1937 w Drukarni Polskiej w Siedlcach. 
4. 1938 w Drukarni Polskiej w Siedlcach. 
5. 1939 w drukarni Spółek Zarobkowych b[yłych] Wojsk[owych] przy 
Federacji P.Z.O.O. w Siedlcach66. 
Pismo miało niezmieniony przez 5 lat wydawania format 23 x 15,5 
cm. W zależności od numeru liczyło do 20 do 60 stron. Początkowo (w 
1935 r.) posiadało jednokolorową okładkę. W latach następnych ładnie za-
projektowana dwukolorowa okładka (biało-niebieska, biało-czerwona, bia-
ło-szara, biało-zielona, biało-brązowa), co miesiąc w innym kolorze, była 
elementem przyciągającym uwagę czytelników. Trzecim kolorem użytym 
na okładce był kolor liter tytułu, zazwyczaj ciemnoniebieski bądź granato-
wy. W grudniu 1936 r. pojawiła się okładka na której fioletowe tło pokryto 
gwiazdkami przypominającymi płatki spadającego śniegu. Zdarzały się nu-
mery z okładką czterokolorową. Czwartą, ostatnią stronę okładki, każdego 
numeru zajmował napis „Wszystko odnowić w Chrystusie". Poszczególne 
roczniki posiadały ciągłą numerację stron. 
Nakład pisma ulegał kilkakrotnym zmianom, poszczególne numery 
wychodziły w ilości od 650 do 900 egzemplarzy. 
Ewenementem była cena pisma... poszczególne egzemplarze wysy-
łane były bowiem bezpłatnie do wszystkich kół Akcji Katolickiej, KSMM 
i KSMŻ. Okazuje się bowiem, że druk i wysyłkę pisma opłacano z dobro-
wolnych składek członków poszczególnych stowarzyszeń wchodzących 
w skład Akcji Katolickiej. Nie zawsze wystarczało pieniędzy, często brako-
wało chętnych ofiarodawców. 
64
 Np. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Siedlcach za 
czas od zorganizowania do końca 1935 r., ibidem, 1936 nr 4, s. 187-189. 
65
 Program Pracy Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Siedlcach na rok 1936-37, ibi-
dem, nr 4, s. 190-192. 
66
 Więcej informacji na temat wyżej wymienionej drukarni zob. w: D. Grzegorczuk, Prasa 
siedlecka..., s. 65-66. 
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Sprawę tę poruszano często na łamach pisma. M.in. na Zjeździe de-
legatów zabrał w tej sprawie głos ks. prałat Wiktor Kamieński - Dyrektor 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej: „wyjaśniając, że chociaż «Pod ł . 
Mies. Kato l .» wysyła się bezpłatnie, bez oznaczenia jakiejkolwiek ceny, to 
Oddziały powinny się poczuwać do pewnej ofiarności i rozumiejąc ten po-
trzebny wydatek swego Stowarzyszenia, powinny też nadsyłać ofiary na 
pokrycie kosztów «Miesięcznika», zasilając w ten sposób «Fundusz 
prasowy»"67. Proponowano aby na „Fundusz prasowy" wpłacano dobro-
wolną ofiarę w wysokości 50 groszy za każdy numer miesięcznika68. 
Uważna lektura „PMK" pozwala zmienić niektóre opinie na trwałe 
zakorzenione w historiografii polskiej. Jedną z nich jest poruszany przez 
historyków Kościoła w Polsce stosunek biskupa podlaskiego Henryka 
Przeździeckiego do osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego69. Według nich 
biskup ordynariusz podlaski był przeciwnikiem politycznym sanacji i same-
go Marszałka70. W numerze 5 z 1935 r. „PMK" zamieszczono nekrolog Jó-
zefa Piłsudskiego. Oto jego pełny tekst, przytoczony bez żadnych zmian: 
Zgon Pierwszego Marszałka Polski 
ś.p. Józefa Piłsudskiego 
W niedzielą 12-go maja r.b. o godz. 20 min. 45, opatrzony iw. Sakramenta-
mi, zmarł Pierwszy Marszałek Polski ś. p. Józef Piłsudski. 
Na wieść o zgonie Wielkiego Polaka cały kraj okrył się żałobą. Tysiączne 
rzesze obywateli oddały hołd Wodzowi Narodu, który całe swoje życie poświęcił 
Polsce, tak bardzo umiłowanej przez siebie. 
Strata jaką poniósł kraj przez zgon ś. p. Józefa Piłsudskiego, Twórcy Nie-
podległej Polski, nie da się z niczem porównać. 
Ufamy, że dobry Bóg wynagrodzi GO za pracę i trudy, a Najświętsza Panna 
z Ostrejbramy swego czciciela w szczególną weźmie opiekę. 
Wieczny odpoczynek i światłość wiekuistą racz Mu dać Panie. 
67
 Ks. W. Białowolski, Po Zjeździe Delegowanych, (ciąg dalszy), „Podlaski Miesięcznik 
Katolicki", 1936 nr 1, s. 27. 
68
 Ibidem, s. 28. 
69
 O niechętnym stosunku ordynariusza Podlaskiego do osoby Józefa Piłsudskiego pisze 
m.in. J. Krasowski, Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej, Warszawa-Poznań 1992, s. 
29, 89, 99, 117, 132; idem, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, 
Poznań 1996, s. 200. Znacznie bardziej wyważone opinie przedstawia S. Wilk, Episkopat 
Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 376. 
70
 Nota bene J. Krasowski, Episkopat katolicki..., s. 133. zaznacza, iż bp. H. Przeździecki 
„w nekrologu f telegramach kondolencyjnych wysyłanych do rodziny Marszałka, prezy-
denta i premiera podkreślał, że J. Piłsudski całe życie «pracował dla Polski i cierpiał za 
Polskę», a polecając jego duszę Bogu zaznaczał, iż był wielkim, niezapomnianym Wo-
dzem całego narodu". 
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Trudno nie zauważyć, że treść nekrologu wykracza pozą ramy szero-
ko rozumianej kurtuazji. Wydaje się oczywistym, że nekrolog musiał zostać 
uzgodniony z bp. H. Przeździeckim. Podobny nekrolog, jak również treść 
depesz kondolencyjnych autorstwa bp. Przeździeckiego zamieścił również 
organ urzędowy Kurii Diecezjalnej, tj. „Wiadomości Diecezjalne Podla-
skie"71. W tym samym numerze „PMK" zamieszczono także artykuł pt. Zlo-
tu nie będzie, w którym na przeszło dwóch stronach podano zasługi Mar-
szałka Piłsudskiego, a w tekście znajdujemy następujące słowa: „Dlatego 
też Zarządy Katolickich Stowarzyszeń imieniem armii młodego pokolenia 
Podlaskiej Młodzieży składają ś.p. Marszałkowi wraz ze swym hołdem za-
pewnienie, że ideałom, którym On służył i oni wraz ze swą Młodzieżą słu-
żyć będą w trudach, poświęceniu i samozaparciu."72. Ze względu na okres 
żałoby narodowej postanowiono odwołać Jubileuszowy Zlot Młodzieży, 
który miał się odbyć w Siedlcach w dniach 15-17 czerwca 1935 r. 
Reasumując, należy zauważyć, iż „Podlaski Miesięcznik Katolicki" 
jest świetnym, niestety niedocenianym przez historyków regionu źródłem 
informacji. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, m.in. utrudniony 
dostęp do poszczególnych egzemplarzy73, a także brak informacji o treściach 
jakie można znaleźć na jego kartach. Większości potencjalnych czytelników 
wydaje się, że można w nim znaleźć jedynie informacje dotyczące działal-
ności Kościoła na Podlasiu w latach 1935-1939, nie jest to jednak prawda, 
gdyż jak ukazano powyżej w omawianej publikacji znajdujemy szeroki 
przegląd wydarzeń poza kościelnych. 
71
 „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie", 1935 nr 5-6, s. 95-97. 
72
 „Podlaski Miesięcznik Katolicki", 1935 nr 5, s. 21-22. 
73
 Warto zaznaczyć, iż kompletu „Podlaskiego Miesięcznika Katolickiego" nie posiada 
żadna biblioteka w kraju. 
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